












La Coordinación de Parentalidad: 
 protección del menor en los divorcios/separaciones 
de alta conflictividad. 
 
The Parental Coordination: 











































































































problemáticas	 que	 no	 siempre	 han	 logrado	 resolverlas	 por	 sí	 mismas.	 Los	 canjes	 sociológicos	 que	 ha	































Se	 desarrollará	 la	 investigación	 tomando	 como	 referencia	 la	 experiencia	 de	 los	 Estados	 Unidos	 y	 los	
resultados	obtenidos	hasta	ahora	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Cataluña.	Se	comenzará	partiendo	desde	
cero,	 explicando	 y	 desarrollando	 la	 vía	 alternativa	 de	 resolución	 de	 conflicto,	 la	 mediación,	 ya	 que	 la	
coordinación	de	parentalidad	encuentra	su	base	en	ella.	Se	continuará,	exponiendo	la	metodología	del	propio	


















controversias.	 Los	 conflictos	no	 tienen	por	qué	 involucrar	violencia	o	agresividad,	pero	 si	pueden	 inducir	
















que	procurará	que	 las	personas	 implicadas,	puedan	 llegar	por	ellas	mismas,	a	establecer	un	acuerdo	que	














El	 cúmulo	 de	 múltiples	 sucesos,	 como	 los	 anteriormente	 nombrados,	 ayudaron	 a	 que	 se	 produjera	 el	
nacimiento	 del	 <<movimiento	 ADR>>,	 lo	 que	 quiere	 decir	 que	 el	 empleo	 de	 la	 mediación	 y	 de	 otras	



















































implicados	 en	 el	 conflicto.	 Asimismo,	 su	 persecución	 de	 alcanzar	 acuerdos	 que	 permitan	 desagraviar	 los	
diferentes	intereses	subyacentes	de	las	partes.	La	mediación	promulga	que	los	acuerdos	entre	las	partes	sean	









respeto,	 la	 tolerancia	 y	 la	 voluntariedad.	 Permite	 a	 los	 propios	 actores	 del	 conflicto	 formar	 parte	 de	 la	







































La	 persona	 responsable	 de	 que	 los	 principios	 éticos,	 anteriormente	 descritos,	 no	 se	 vulneren	 durante	 el	
proceso	de	medicación	es	el	mediador/a.	Este	actor	es	denominado	como	el	“tercero	neutral”.	El	mediador/a	
desempeña	 un	 rol	 de	 no	 poder,	 facilita	 el	 acuerdo.	 Sus	 competencias	 más	 destacadas	 son:	 reducir	 las	

































• Clasificación	 referida	a	 la	naturaleza	 intrínseca	de	 los	 conflictos:	Mediación	comercial;	Mediación	
























Se	 ha	 de	 remarcar	 que	 la	mediación	 familiar,	 al	 igual	 que	 ocurre	 con	 otros	 ámbitos	 de	 actuación	 de	 la	
mediación,	se	 trata	de	un	proceso	asistido	por	un	mediador	neutral	e	 imparcial,	en	el	que	son	 las	partes	
confrontadas	las	que	operan,	gestionan	y	proponen	las	soluciones.	Es	un	acto	voluntario,	en	el	que	las	partes	
no	 se	 encuentran	 obligadas	 a	 comenzar	 el	 proceso,	 ni	 a	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 y	 pueden	 abandonarlo	 en	
cualquier	momento.	 La	 estructura	 empleada	 por	 el	mediador	 ya	 está	 pautada	 y	 a	 través	 del	 empleo	 de	











































como	un	sistema	que	se	encuentra	dividido	en	subsistemas.	Por	 lo	que	 la	 intervención	será	tanto	para	 la	
familia	en	su	conjunto,	como	para	los	diferentes	subsistemas	familiares	que	presente.	No	obstante,	será	el	
profesional	 el	 que	 valore,	 en	 función	de	 las	 circunstancias	 familiar,	 desde	que	 enfoque	 será	más	 idóneo	
intervenir.	Asimismo,	será	el	profesional	el	que	determine	las	sesiones	que	requiere	el	caso.		
	
En	caso	de	no	apreciarse	psicopatologías	que	obstruyan	en	 la	gestión	del	 conflicto,	el	 Juzgado	de	 familia	
puede	derivar	el	caso	a	mediación.		La	mediación	familiar	respecto	a	la	terapia	familiar	busca	poner	solución	
a	 las	situaciones	de	crisis	a	través	de	 la	orientación	y	el	apoyo,	el	objetivo	de	 la	mediación	es	priorizar	 la	
																																																						
4		Ley	Orgánica	8/2015,	de	22	de	Julio,	de	modificación	del	sistema	de	protección	a	la	infancia	y	a	la	adolescencia.	Boletín	
















su	 propio	 conflicto.	 Además	 de	 favorecer	 a	 la	 pareja,	 beneficia	 también	 a	 los	 menores,	 permitiéndoles	
redefinir	el	rol	parental	y	la	corresponsabilidad	de	los	progenitores	acerca	del	futuro	de	los	hijos,	a	los	que	
protege	 del	 síndrome	 de	 alienación	 parental,	 Gardner	 (1985)	 lo	 define	 como	 “un	 desorden	 que	 surge	
principalmente	en	el	contexto	de	las	disputas	por	la	guarda	y	custodia	de	los	niños.	Su	primera	manifestación	
































las	 tensiones	 emocionales	 que	 suponen	 los	 juicios	 y	 los	 efectos	 negativos	 del	 conflicto	 sobre	 los	 hijos.	

















Hasta	el	momento,	 se	ha	hablado	del	 recurso	de	derivación	 judicial	 a	 terapia	 familiar	 y	 a	mediación.	 Sin	
embargo,	se	dan	ocasiones	en	que	ni	los	medios	de	ejecución	tradicional,	ni	los	recursos	alternativos,	como	









divorcios	 había	 aumentado,	 cada	 vez	 las	 rupturas	 se	 producían	 con	 niños	 más	 pequeños,	 ya	 que	 los	

























con	 respecto	 a	 las	 necesidades	 de	 sus	 hijos/as	 	 y	 –previo	 consentimiento	 de	 las	 partes	 y/o	 del	 juzgado-	




ha	 cronificado	 y	 que	 presentan	 aspectos	 que	 describen	 la	 presencia	 de	 una	 alta	 conflictividad	 entre	 los	
progenitores.	 El	 término	de	 alta	 conflictividad	 lo	describen	Birnbaum	y	Bala	 (2010)	 (pp.404)	 como	 “gran	
número	de	litigios	y	re-litigios,	alto	nivel	de	ira	y	desconfianza,	dificultades	de	comunicación	sobre	los	hijos/as,	
historia	 de	 violencia	 doméstica	 y	 rechazo	 de	 los	 hijos/as	 a	 ir	 con	 un	 progenitor”.	 Una	 situación	 de	 alta	









una	 familia	mononuclear	 a	una	binuclear7.	 	 Según	Capdevila	 (2016)	 (pp.	 42)	 en	 su	 informe	de	psicología	
aplicada,	se	calcula	que	las	familias	pueden	tardar	hasta	dos	años	en	realizar	esa	transición.	Para	muchos	









Los	 factores	que	 influyen	en	 la	creación	y	 la	cronificación	de	 la	alta	conflictividad,	 según	 Johnson	 (1994),	
pueden	 ser	 tanto	 factores	 individuales	 como	 contextuales.	 Los	 factores	 individuales,	 son	 los	 conflictos	
generados	 por	 la	 separación	 o	 divorcio	 que	 interactúan	 con	 las	 vulnerabilidades	 caracterológicas	 de	 los	













progenitores	 desempeñen	 la	 coparentalidad.	 Capdevila	 (2016)	 (pp.43)	 describe	 el	 concepto	 de	
coparentalidad	como	“la	forma	en	que	los	progenitores	se	perciben	el	uno	al	otro,	coordinan	el	cuidado	de	
sus	 hijos,	 utilizan	 las	 habilidades	 para	 comunicarse,	 resolver	 problemas	 y	 decidir	 conjuntamente”.	 Los	











relación	y	comunicación	con	 los	hijos	durante	 los	periodos	en	 los	que	un	progenitor	no	este	con	ellos.	El	

























por	mutuo	acuerdo.	En	alguna	ocasión,	si	 se	da	un	caso	con	elevada	conflictividad,	el	 juzgado	suprime	 la	
facultad	de	elección	de	los	padres,	designando	el	coordinador.		
	
A	 pesar	 de	 sus	 similitudes,	 se	 debe	 diferenciar	 con	 nitidez	 los	 roles	 de	 los	 profesionales	 que	 ejercen	 la	
mediación	 y	 la	 coordinación	 de	 parentalidad.	 Aunque	 ambos	 se	 inscriben	 en	 el	 contexto	 de	Alternative	
Dispute	 Resolution,	 hay	 varias	 connotaciones	 que	 el	 profesional	 en	 parentalidad	 no	 comparte	 con	 el	
mediador.	Una	de	las	diferencias	que	presentan,	importante	destacar,	es	que	el	coordinador	de	parentalidad	
al	 ser	 un	 auxiliar	 de	 juzgado,	 el	 proceso	 que	 desarrolla,	 no	 siempre	 puede	 cumplir	 el	 principio	 ético	
fundamental	de	confidencialidad.	Así	como,	tampoco	puede	en	ciertas	ocasiones	ser	neutral,	ya	que,	dentro	














La	 fase	 de	 designación	 y	 preparación	 del	 proyecto,	 previa	 al	 comienzo	 del	 proceso,	 se	 encuentra	 esta	
“prefase”.	Se	da	en	el	momento	en	el	que	se	recibe	el	caso.	Los	progenitores	pueden	acceder	al	proceso	de	
coordinación	de	parentalidad	a	través	de	la	vía	judicial	o	por	privado.		Si	se	accede	por	vía	judicial,	primero,	










un	 protocolo	 judicial	 entre	 el	 centro	 o	 profesional	 que	 vaya	 a	 desempeñar	 el	 rol	 de	 coordinador	 de	
parentalidad.	En	él,	se	establecería	la	integración	de	determinados	apartados	generales	y	específicos	para	el	
caso.	Se	fijaría	la	justificación	por	la	que	se	deriva	a	la	familia	a	coordinación	de	parentalidad	y	aquellos	temas	














presentan.	 Formaran	 parte	 del	 expediente	 de	 coordinación	 de	 parentalidad	 la	 sentencia	 de	
separación/divorcio,	 las	 evaluaciones	 psicológicas,	 historias	 de	 violencia	 y	 órdenes	 de	 alejamiento	 e	
intervenciones	de	profesionales	los	documentos	más	relevantes.		
	
Previamente	 a	 reunirse	 el	 profesional	 con	 la	 familia,	 el	 coordinador	 podría	 iniciar	 un	 genograma	 con	 la	
información	 que	 posee,	 obtenida	 del	 expediente.	 Según	McGoldrick	 y	Gearson	 (1985)	 en	 un	 genograma	


























se	 realice	 junto	a	 los	dos	progenitores,	para	evitar	dar	más	 información	a	uno	que	a	otro.	Debida	 la	alta	
conflictividad	que	presentan	las	partes,	se	pueden	encontrar	situaciones	en	las	que	no	quieran	acudir	a	esta	
sesión	de	 forma	conjunta,	por	 lo	que	 resulta	 fundamental	explicar	el	objetivo	que	persigue	esta	primera	
sesión.	En	caso	de	que	existiera	un	historial	de	violencia	o	así	fuera	indicado	en	la	resolución	judicial,	deberá	
optarse	por	que	la	sesión	se	desarrollé	de	forma	individual.	El	hecho	de	que	se	ejecuten	individualmente,	











proceso	 de	 coordinación	 de	 parentalidad.	 Esclarecer	 el	 rol	 del	 coordinador	 y	 las	 responsabilidades	 e	






















Interesa	que	 las	 sesiones	 sean	muy	estructuradas	 y	 se	encuentren	dirigidas	a	 identificar	 los	problemas	y	







Sera	 a	 lo	 largo	 de	 la	 fase	 de	 implementación,	 si	 se	 considera	 necesario,	 derivar	 a	 las	 partes	 a	 otros	
profesionales	para	poder	alcanzar	los	objetivos	establecidos	previamente.		
El	coordinador	de	parentalidad	deberá	utilizar	sus	habilidades	mediadoras,	para	ayudar	a	las	partes	a	que	






































se	 ha	 referido	 anteriormente,	 la	 familia	 es	 algo	 vivo	 que	 sufre	 cambios	 y	 evoluciona	 y	 todas	 aquellas	
decisiones	que	se	tomen	dentro	de	ella,	de	carácter	individual	o	colectivo,	afectaran	a	todos	sus	miembros.		
	















inconvenientes	 que	 la	 implantación	 de	 la	 figura	 profesional	 del	 coordinador	 de	 parentalidad	 ha	
proporcionado	 en	 aquellas	 sociedades	 en	 las	 que	 ha	 sido	 establecido.	 En	 segundo	 lugar,	 realizar	 una	
valoración	sobre	las	consecuencias	que	apalearía	implantar	la	coordinación	de	parentalidad	en	los	juzgados	




Se	 espera	 que	 los	 resultados	 que	 finalmente	 se	 obtengan,	muestren	 la	 idoneidad	 de	 la	 coordinación	 de	
parentalidad	 para	 proteger	 el	 interés	 superior	 del	 menor	 en	 aquellos	 conflictos	 derivados	 de	 sus	
progenitores,	que	terminan	sufriendo	ellos.		
	
En	 la	 actualidad	española	 comienza	a	 tener	 cada	 vez	más	eco	 la	 figura	del	 coordinador	de	parentalidad,	
siendo	la	Comunidad	Autónoma	de	Cataluña,	desde	el	año	2014,	pionera	y	seguida	por	otras	Comunidades	
españolas	 como	 País	 Vasco,	 Galicia	 o	 Comunidad	 Valenciana.	 Aragón	 comienza	 a	 ensayar	 la	 figura	 del	
coordinador	de	parentalidad,	dándose	ya	la	existencia	de	una	sentencia	emitida	por	el	Juzgado	nº6	de	familia	












la	 mediación	 familiar,	 permitan	 al	 juez	 que	 ante	 determinadas	 características	 se	 derive	
explícitamente	el	caso	a	coordinación	de	parentalidad.	Sin	embargo,	al	estar	el	proceso	orientado	
exclusivamente	 a	 la	 defensa	 del	 interés	 del	 menor,	 el	 magistrado	 responsable	 del	 caso,	 podrá	
fundamentar	 su	 derivación	 con	 lo	 establecido	 en	 determinadas	 normas	 de	 nivel	 supra	 estatal,	
europeo,	estatal	y	autonómico.	
	
En	 la	 primea	 parte	 del	 análisis,	 se	 plasmarán	 los	 artículos	 de	 las	 legislaciones	 en	 las	 que	 queda	



































o ¿Qué	 formación	 precisa	 el	 coordinador	 de	 parentalidad?	 ¿Qué	 formación	 adicional	 compele	 el	
trabajador	social	para	ejecutar	el	rol	de	coordinador	de	parentalidad?		
	
Para	dar	respuesta	a	 la	pregunta	planteada,	se	analizarán	y	plasmarán	 las	directrices	que	 la	AFCC	
(Association	of	Family	and	Conciliation	Courts)	marca	como	 las	 idóneas,	 y	que	habrá	de	 seguir	el	
coordinador	de	parentalidad.		
	
Así	 como,	 las	 declaraciones	 realizadas	 por	 D´Abate,	 trabajador	 social,	 mediador	 familiar	 y	
coordinador	de	parentalidad.	A	través	de	ellas	se	sacarán	las	conclusiones	oportunas	acerca	de	la	




















Se	estudiará,	 a	 través	de	artículos	de	 revistas	 científicas,	 libros	y	estudios,	 las	 características	que	
presentan	 los	progenitores	que	mantienen	una	alta	conflictividad.	Así	como,	 los	efectos	que	esta	
puede	provocar	en	los	niños	y	adolescentes.		
A	 raíz	de	 investigaciones	 realizadas	por	diversos	profesionales	con	 renombre,	 se	establecerán	 las	










































































medidas	administrativas,	 legislativas	y	de	otra	 índole	para	dar	efectividad	a	 los	derechos	que	reconoce	 la	
presente	Convención.	En	lo	derivado	a	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales,	los	Estados	adoptaran	
esas	medidas	hasta	el	máximo	de	los	recursos	de	que	dispongan	y,	cuando	así	fuera	oportuno,	dentro	del	





autoridades	 judiciales	en	proceso	de	decisión.	En	el	apartado	a,	 se	establece	que	 las	autoridades	han	de	
examinar	si	disponen	de	información	suficiente	con	el	objetivo	de	tomar	una	decisión	en	el	interés	superior	
de	 aquel	 y,	 en	 su	 caso,	 recabar	 información	 complementaria,	 en	 particular	 de	 las	 responsabilidades	




El	 Reglamento	 Europeo	 2201/200311,	 el	 presente	 reglamento	 se	 aplica	 a	 las	 materias	 civiles,	
independientemente	de	cuál	sea	el	órgano	jurisdiccional.		Se	refiere	a	las	resoluciones	judiciales	relativas	al	
divorcio,	 separación	 judicial	 o	 a	 la	nulidad	matrimonial.	Dispone	que	únicamente	habrá	de	aplicarse	a	 la	
disolución	 del	 matrimonio,	 sin	 hacerse	 cargo	 de	 los	 problemas	 tales	 como	 la	 causa	 de	 divorcio	 o	 las	
consecuencias	patrimoniales	u	otras	posibles	medidas	accesorias.	En	relación	a	 los	menores	atañe	que	se	
																																																						
9	 Unicef	 (2006).	 Convención	 sobre	 los	 derechos	 del	 niño,	 de	 junio	 de	 2006,	 pp.	 10	 a	 11.	 Recuperado	 de	
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf			




ejecución	de	 resoluciones	 judiciales	 en	materia	matrimonial	 y	de	 responsabilidad	parental,	 por	 el	 que	 se	deroga	el	










	Convenios	de	La	Haya	de	198012	 tiene	como	 finalidad	garantizar	 la	 institución	 inmediata	de	 los	menores	













Ley	 estatal	 26/201515,	 de	 modificación	 del	 sistema	 de	 protección	 a	 la	 infancia	 y	 a	 la	 adolescencia.	 La	
modificación	 se	 refiere,	 básicamente,	 a	 la	 adaptación	 de	 los	 principios	 de	 actuación	 administrativa	 a	 las	
nuevas	 necesidades	 que	 presenta	 la	 infancia	 y	 la	 adolescencia	 en	 España.	 	 La	 ley	 original,	 junto	 con	 las	
previsiones	establecidas	en	el	código	civil	en	esta	materia,	constituyen	el	principal	marco	regulador	de	los	
derechos	de	los	menores	de	edad,	garantizándoles	una	protección	uniforme	en	todo	territorio	del	Estado.	En	
























adecuados	 para	 tal	 fin…	 En	 las	 actuaciones	 de	 protección	 deberán	 primero,	 en	 todo	 caso,	 las	 medidas	









la	tutela	por	ministerio	de	 la	Ley,	 la	actuación	de	 los	poderes	públicos	deberá	garantizar	en	todo	caso	 los	
derechos	que	le	asisten	y	se	orientará	a	disminuir	los	factores	de	riesgo	y	dificultad	social	que	incidan	en	la	
situación	personal	 y	 social	 en	que	 se	 encuentren	 y	a	promover	 los	 factores	de	protección	del	menor	 y	 su	
familia”.	
	
























núm.	 172,	 de	 20	 de	 julio	 de	 2006,	 pp.	 27269	 a	 27310.	 Recuperado	 de	
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2006.pdf		
18	Ley	25/2010,	de	19	de	julio,	del	segundo	libro	del	Código	Civil	de	Cataluña,	relativo	a	la	persona	y	la	familia.	Boletín	
Oficial	 del	 Estado,	 núm.	 203,	 de	 21	 de	 agosto	 de	 2010,	 pp.	 73429	 a73525.	 Recuperado	 de	
https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/21/pdfs/BOE-A-2010-13312.pdf		
		 26	




























la	garantía,	en	cualquier	caso,	del	bienestar	y	 la	 seguridad	de	 los	niños	y	 los	adolescentes.	El	 régimen,	 la	
organización	 y	 el	 funcionamiento	 de	 estos	 servicios	 deben	 establecerse	 por	 reglamento.”	 “Artículo	 39.	
Mediación.	Los	poderes	públicos,	a	fin	de	garantizar	el	derecho	de	los	niños	y	los	adolescentes	a	relacionarse	
































podrá	 suspender,	modificar	o	denegar	 la	 relación	 con	el	menor	 si	 su	 interés	 lo	 requiere.	 También	





























2. El	 pacto	 de	 relaciones	 familiares	 deberá	 concretar,	 como	mínimo,	 los	 acuerdos:	 a)	 el	 régimen	de	
convivencia	(…)		f)	La	asignación	familiar	compensatoria.	
3. La	modificación	o	extinción	del	pacto	de	relaciones	familiares	se	podrán	llevar	a	cabo	en	os	siguientes	
supuestos:	 a)	 Por	 mutuo	 acuerdo	 de	 los	 padres	 (…)	 f)	 incumplimiento	 grave	 o	 reiterado	 de	 las	
obligaciones	del	pacto.	
4. El	pacto	de	relaciones	familiares	y	sus	modificaciones	producirán	efectos	cuando	sean	aprobados	por	




























2. El	 Juez,	 de	 oficio	 o	 a	 instancia	 de	 los	 hijos	 menores	 de	 edad,	 de	 cualquier	 pariente	 o	 persona	
interesada	o	del	Ministerio	Fiscal,	dictara	las	medidas	necesarias	(…).	
3. El	 Juez	 podrá	 disponer	 las	 medidas	 cautelares	 necesarias	 para	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 las	
medidas	adoptadas.	
4. El	 incumplimiento	grave	o	 reiterado	 (…)	podrá	dar	 lugar	a	 su	modificación	o	a	 la	exigencia	de	 su	
cumplimiento	(…).	























profesional	de	 la	psicología	o	del	 trabajo	social,	auxiliar	del	ámbito	 legal,	 con	 formación	y	experiencia	en	
mediación	o	en	el	campo	de	la	salud	mental.	Debe	tener	gran	experiencia	práctica	en	la	resolución	de	disputas	
parentales	con	alta	conflictividad.	Debe	participar	en	actividades	de	formación	continua	para	mantener	las	




los	 procesos	 de	 coordinación	 de	 parental.	 La	 formación	 de	 un	 trabajador	 social	 con	 especialización	 en	
conocimientos	teóricos	y	prácticos	en	mediación	familiar	y	experiencia	en	gestión	de	casos,	conflictología	y	
























































la	 (AFCC,	 2005;	 traducción	 de	 COPC,	 2013).	 Traducida	 por	 el	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Coordinación	 de	
Parentalidad	de	la	Sección	de	Alternativas	de	Resolución	y	Gestión	de	Conflictos	del	Col-legi	Oficial	de	Psicólegs	de	

















o El/la	 CP	 debe	 informar	 a	 las	 partes	 de	 las	 limitaciones	 sobre	 confidencialidad	 en	 el	 proceso	 de	













todo	 momento	 la	 integridad	 del	 proceso	 de	 coordinación	 de	 parentalidad	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
seguridad	de	los	progenitores	y	de	los	niños/as.	El/la	CP	tendrá	acceso	a	las	personas	relacionadas	con	los	




y	 si	 así	 lo	 establece	 el	 juzgado	 o	 si	 se	 autoriza	mediante	 acuerdo	 de	 aceptación	 de	 coordinación	 de	




o	 el	 proceso	 de	 coordinación	 de	 parentalidad	 sean	 veraces	 y	 exactos.	 El/la	 CP	 no	 debe	 afirmar	 que	
























significativamente	 relacionado	 con	 el	 aumento	 de	 los	 procedimientos	 contenciosos.	 Tomando	 como	
referencia	los	datos	registrados	en	2015,	vemos	como	aumentan	los	contenciosos	en	el	año	2016.		Además,	
																																																						
24	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística	 (INE),	 órgano	 autónomo	de	 carácter	 administrativo,	 con	personalidad	 jurídica	 y	
patrimonio	propio,	adscrito	al	Ministerio	de	Economía	e	Industria.	Se	encarga	de	la	coordinación	de	la	coordinación	de	

















Con	 respecto	 al	 número	 de	 hijos,	 pensiones	 y	 custodia,	 los	 resultados	 describieron	 que	 el	 43,0%	 de	 los	
matrimonios	correspondientes	a	las	resoluciones	de	separación	o	divorcio	no	tenían	hijos.	Porcentaje	que	
fue	similar	al	del	año	2015.	Sin	embargo,	un	47,2%	tenían	solo	hijos	menores	de	edad	y	de	ellos	el	5,2%	hijos	
menores	 de	 edad	 y	 mayores	 dependientes.	 Y	 el	 26,3%	 restante,	 tenía	 solo	 un	 hijo	 menor	 o	 mayor	
dependiente.	
	





Y	 acerca	de	 la	 custodia	de	 los	hijos	menores,	 los	 resultados	mostraron	que	en	el	66,2%	de	 los	 casos	 fue	


































Aragón	 2016	 2015	 2014	 2013	
	 	 	 	 	
Nulidad	 3	 2	 2	 1	
Separación	 96	 129	 113	 109	
Separación	de	mutuo	
acuerdo	
85	 123	 96	 97	
Separación	contenciosa	 10	 7	 17	 12	
Divorcio	 2389	 2.853	 2.382	 2.149	
Divorcio	consensuado	 1870	 2.207	 1.827	 1.700	
Divorcio	no	
consensuado	







se	 encuentran	 el	 número	 de	 sentencias,	 cuyos	 progenitores	 tienen	 hijos	 menores	 en	 común.	 Se	 puede	


































































Se	 comenzará	 a	 centrar	 el	 análisis	 en	 las	 consecuencias	 que	 pueden	 reportar	 aquellos	 divorcios	 de	 alta	
conflictividad	 en	 los	 menores	 y	 aquellos	 procesos	 y	 técnicas	 que	 son	 apropiadas	 para	 ayudar	 a	 los	
progenitores	a	resolver	sus	conflictos	y	que	perfiles	profesionales	son	las	más	idóneas	para	desarrollarlos.	
	
Es	 importante,	 remarcar	 la	 diferencia	 que	 establecen	 Rodríguez-Domínguez	 y	 Carbonell	 (2014)	 entre	 el	
divorcio	 legal	 y	el	divorcio	emocional	 siendo	este	último	el	que	cronifica	el	 litigio	 con	peleas	 constantes,	
tratando	de	vencer	y	desacreditar	al	otro	progenitor,	negando	responsabilidades	propias	e	impidiendo,	en	







Los	procesos	de	 separación	o	divorcio	de	alta	 conflictividad,	 cuyos	 cónyuges	presentan	 conflictos	que	 se	
























estos	 poseen	 mayores	 limitaciones	 cognitivas	 y	 sociales.	 Por	 otro	 lado,	 los	 mayores	 presentan	 mayor	










o Entre	 los	 6	 y	 los	 10	 años;	 pueden	 presentar	 tristeza,	 quejas	 somáticas,	 penas,	 retratamiento	 y	









Es	 realmente	 importante	 desarrollar	 figuras	 profesionales	 y	 procesos	 que	 ayuden	 a	 los	 progenitores	 a	













figura	 (coordinador	 de	 parentalidad),	 a	 la	 cual	 los	 juzgados	 de	 familia	 derivarían	 aquellos	 casos	 de	 alta	
conflictividad,	para	ayudar	a	los	progenitores	a	crear	planes	de	parentalidad	idóneos	para	el	bienestar	de	los	
menores.	 La	 figura	 fue	 creada	 debido	 a	 que	 estos	 conflictos	 parentales	 presentaban	 problemas	
extremadamente	difíciles	de	resolver	a	través	de	los	métodos	convencionales	de	terapia	familiar	y/o	
		 37	
mediación.	 En	 España,	 a	 pesar	 de	 que	 no	 contamos	 con	 regulación	 legal	 del	 proceso	 Coordinación	 de	
Parentalidad,	 se	ha	dado	 lugar	alguna	experiencia	 siendo	pionera	 la	 comunidad	autónoma	de	Cataluña	y	
seguida	por	otras	comunidades	como	por	Galicia,	País	Vasco,	Comunidad	Valenciana,	Aragón,	entre	otras,	




















de	 coordinación	 de	 parentalidad,	 se	 han	 realizado	 críticas	 negativas	 (Barsky,	 2011)	 acerca	 del	 poder	 de	
decisión	del	 coordinador	de	parentalidad.	Entre	ellas	destacan	 la	dualidad	de	 roles	del	profesional,	el	no	
poder	garantizar	la	seguridad	e	imparcialidad	en	aquellos	casos	en	los	que	se	perciba	la	existencia	de	violencia	
doméstica,	entre	otras.	Por	lo	que	habrá	que	seguir	trabajando	en	pulir	el	perfil	profesional	del	coordinador	

















Para	analizar	 los	beneficios	que	aporta	el	proceso	de	 coordinación	de	parentalidad,	 se	mostrará	un	 caso	
































Posteriormente	a	 la	evaluación	 inicial,	previamente	expuesta,	 se	 llevó	a	 cabo	 la	evaluación	del	menor.	A	
través	de	una	entrevista	semiestructurada.	El	coordinador	de	parentalidad	del	caso	apoyo	la	entrevista	con	
el	 video	de	 “Pobi	 tiene	dos	 casas”33	 (Fariña,	Arce,	 Real,	 Seijo	 y	Novo,	 2001).	 	Mediante	 la	 evaluación,	 el	
profesional	 pudo	 analizar	 el	 vínculo	 paterno/materno-filial	 existente,	 la	 relación	 del	 menor	 con	 otros	
individuos	significativos,	el	nivel	de	afección	que	padece	debido	al	conflicto	incesante	de	sus	progenitores	y	
																																																						

























Los	 autores	 (Abilleira,	 et	 al.,	 2017)	 reflejaron	 en	 su	 artículo	 los	 resultados	 que	 se	 obtuvieron	 tras	 la	




emociones	negativas	que	presentaban	 cada	uno	 con	 respecto	 al	 otro.	 La	 incapacidad	que	exhibían,	para	
establecer	 una	 comunicación	 adecuada	 entre	 ambos.	 Y	 la	 imposibilidad	 para	 llegar	 a	 acuerdos,	 para	 el	
















de	 cooperación,	 insolencia,	 mala	 educación,	 agresividad,	 provocación,	 falta	 de	 respeto,	 dificultad	 para	 establecer	


















vínculos	 familiares	 saludables	 (Carter,	2011),	que	 respetaran	 los	derechos	del	hijo	y	 la	 satisfacción	de	sus	
necesidades.	 Lo	que	motivo	 la	 recuperación	de	una	 sana	 y	positiva	 relación	del	 hijo	 con	el	 progenitor	no	
custodio	y	la	familia	extensa,	en	el	que	la	madre	desempeña	un	papel	activo	en	el	fortalecimiento	de	la	misma.	
De	manera	destacada,	señalar	que	ambos	progenitores	reconocieron	los	errores	cometidos	en	el	pasado	en	
sus	 prácticas	 parentales	 y	 los	 efectos	 beneficiosos	 de	 la	 CP	 en	 su	 hijo;	 mostrando	 alta	 satisfacción	 y	
agradecimiento	a	la	CP.”		(Abilleira,	et	al.,	2017)	
	

































la	vía	 judicial	no	se	 logra	 llegar	a	un	acuerdo	y	apaciguar	el	conflicto,	esta	misma	vía	deriva	el	caso	a	 los	
recursos	intrajudiciales	con	los	que	cuenta.	La	terapia	de	familia	y	la	mediación	son	vías	tradicionales	que	
ayudan	a	las	familias	a	llegar	a	acuerdos	y	a	poner	fin	a	sus	conflictos;	pero	¿Qué	ocurre	con	aquellos	casos	


























derecho	 procesal	 familiar	 y	 formación	 adicional	 en	 psicología	 e	 intervención	 social;	 se	 encuentran	 en	 la	
obligación	de	velar	por	el	cumplimiento	de	las	sentencias	judiciales;	el	coordinador	de	parentalidad	es	una	
figura	 exclusivamente	 intrajudicial	 	 que	 emite	 un	 informe	que	 podrá	 expandir	 sus	 efectos	 en	 el	 proceso	
judicial,	 en	 cambio,	 la	 mediación	 también	 se	 puede	 desarrollar	 de	 manera	 privada	 o	 extrajudicial;	 otra	
diferencia	 se	encuentra	en	 la	duración	del	 caso,	mientras	que	en	 los	 conflictos	 tratados	en	mediación	 la	
		 42	



















sido	 estudiada	 e	 implantada	 por	 otros	 países	 como	 Canadá	 o	 Argentina.	 En	 España	 en	 el	 año	 2005,	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Cataluña	inicio	una	prueba	piloto	para	implementar	la	figura	de	Coordinación	de	
Parentalidad	 intrajudicial.	Los	resultados	 fueron	beneficiosos	no	solo	para	poner	 fin	a	 las	situaciones	que	
presentaban	 las	 familias	y	 lograr	 la	protección	de	 los	menores	del	 litigio	parental,	 sino	que	también	para	
reducir	 la	 saturación	 de	 los	 juzgados	 de	 familia.	 A	 raíz	 de	 la	 beneficiosa	 experiencia	 catalana,	 otras	











parentalidad,	 pero	 el	 magistrado	 puede	 emplear	 la	 base	 de	 otras	 normativas	 y	 leyes	 nacionales	 y	
supranacionales.	Y	en	el	 caso	de	Aragón	complementarlo	 también	con	 regulaciones	autonómicas.	Tras	 la	
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